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ДИ Ф Ф ЕРЕНЦИРОВАННЫ Й ПОДХ ОД ПРИ О ДН О ВРЕМ ЕН Н О Й  М Е ­
ТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ  Ш КО ЛЬН ИКОВ
Плавание занимает особое место в физическом воспитании, физическом 
развитии, укреплении здоровья школьников. Занятия плаванием полож ительно 
влияют на детский организм: укрепляю т нервную  систему, закаливаю т ребен­
ка, прививаю т гигиенические навыки, развиваю т дыхательную  и сердечно­
сосудистую систему.
В настоящее время плавание считается одним из лучш их средств лечеб­
ной физической культуры для развития и укрепления сердечной деятельности. 
Плавание -  прекрасное корригирующее упражнение, устраняю щ ее различные 
нарушения в осанке детей (сколиоз, кифоз). Оно оказывает благоприятное воз­
действие на формирование детской стопы, предупреждает ее деформацию . И, 
наконец, содействует гармоническому развитию  всех мы ш ечны х групп. 
Благоприятные условия для развития физических качеств и возмож ность пре­
дупреждения опасных ситуаций на воде ставят плавание на одно из первых 
мест в занятиях физической культурой.
О бучение плаванию проводится как в виде уроков физической культуры 
в школе, так и в специализированных секциях.
Л ичность надо изучать в развитии, т.к. растущ ий человек постоянно из­
меняется. При этом нужно верить в лучш ее, даже если ш кольник не всегда 
выполняет требования учителя. Выявить мотивы поведения помогаю т умело 
проведенные беседы, с соблю дением педагогического такта, в неофициальной 
обстановке. В ходе беседы выявляются интересы, склонности ребенка, зная 
которые преподаватель сможет помочь ш кольнику выбрать из больш ого коли­
чества внеклассных мероприятий наиболее подходящ ие для него.
Для более подвижных детей очевидна польза занятий спортом, но и ме­
нее подвижным показаны занятия плаванием, с целью  развития двигательных 
навыков и улучш ения физической подготовки.
П оэтому задача преподавателя оценить исходные данные ребенка, его 
задатки с целью разработки индивидуальных программ для групп различного 
уровня подготовки. Используя принцип «от простого - к сложному», «от при­
вычного - к новому», преподаватель обучает детей правильной технике плава­
ния.
В первую очередь, ребенок обучается тому способу плавания, который у 
него получается лучше и на освоение которого будет затрачено меньш е всего 
времени. Определяется этот способ при одновременном знакомстве учащ ихся 
с элементами всех способов плавания, т. е. с больш им количеством плаватель­
ных движений, а уже на основе выбранного способа плавания в начале обуче­
ния легче овладеть и остальными способами.
По мере овладения навыком плавания индивидуально увеличиваю тся 
проплываемые отрезки, меняется интенсивность и продолжительность нагру-
зок. Это способствует повышению  моторной плотности занятий и закрепле­
нию  плавательного навыка.
Благодаря дифференцированному подходу при различном исходном 
уровне к концу обучения все смогут овладеть запланированным объемом дви­
гательных умений и навыков.
